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Debreczen február 29-én, csütörtökön :
Újdonság! Itt e lő szö r  í Újdonság I
Operett 3 felvonásban. ír tá k :  Bródy Miksa és Martos Ferencz. Zenéjét, szerze tté : Jacobi Vic-tor. Rendező: Kassa y Károly. K arm ester:
M ártonfalvy György.
Szem élyek:
H arrison Jack  — — — — — — — Ligeti Lajos
Harrisonné — — — — — — — — G uthy Sári
Lucy, leányuk — . — — — — — — Zilahyné S. V.
Gróf Rottenberg — — — — — — — Deésy Alfréd
Fritz, fia _ _ _ _ _ _ _ _  Máthé Gyula
Miggles Tóm — — _ _ _  — _  — Falussy István
leányai
Korcsmáros
H ajóskapitány — — —
Lelkész — — — — —
Bessy, Lucy szobaleánya —
Sam, szerecsen pinezér —
Farmerek, cowboyok, farmer-nők, matrózok, fűtők, lakájok, vendégek, 






- — —  — — — — Garai Miczi
— — — — — — Perényi József
- — — — — — — Kőszeghy
- — — — — — — Kassayné
- —  — — — — — Erdélyi Margit
- — — — — — — Fekete Béla
— — — — — — H orváth Viktor
- — — — — — — B. Saigi Jenő
- — — — — -  • — Ardai Árpád
— — — — — — Jakabbfi
Lakáj — — — — — — — — — Perényi Kálmán
T ö rtén ik : az I. felvonás Beggardaleban, San Franciskó mellett, 







j j ' j  farmer
Egy legény 
Egy anya
A darabban előforduló tánezokat Perczel Karola táneztanárnő tanította be.
ÍKEezcLete 7  ^órakor, vége 10‘|2 órakor.
Heli rrlíicnn * Holnap Penteken Leány vásár, operett. Bérletszünet. Márcz. 2-án Szombaton m USOr . Leányvásár, operett. Bérletszünet. Márcz. 3-án Vasárnap d. u. 3 órai kezdet­
tel, mérsékelt helyárakkal Csikós, népszínmű. E s te . Leányvásár, operett. Kis bérlet. Márcz. 4-én 
Hétfőn Leányvásár, operett. B) bérlet. Márcz. 5-én Kedden Leányvásár, operett, ö )  bérlet. Márcz. 
6-án Szerdán Leányvásár, operett. H l)  bérlet.
„Leányvásár"
szövege.
ELSŐ FELVONÁS. A kaliforniai B eggerdale-ba, kerületébe, m egérkezik H am son , a  milb'omos képviselő, leányával, Lucyvel. 
A helységben ép p en  leányvásár van, am elynek az a törvénye, hogy az t a leányt, akit m indenki kikosaraz, a környék legutolsó legé­
nyével ad ják  össze, —  tréfából. Lucyt éri m ár ez a  sors és a  p árja  Tóm Miggles, a  csavargó lesz. De Tóm  m egvesztegeti a  sherifet, 
aki igazán összeadja  ő t a  szép Lucyvel. H arrisonék csak nagy könyörgésre kapnak egy félévi ha ladéko t Tóm tól pünkösdig.
MÁSODIK FELVONÁS. H arrisonék jach tján  nagy boldogság van, ina van pünkösd, m egszabadultak  Tóm  Migglestől. De 
Tóm  egyszerre m egjelenik, m in t fű tője a  jach tnak , am elyen H arrisonék előle m enekültek és követeli a  lányt, aki m áris szerelm es 
belé. F leetw odnak a  fia, akitől H arrison  egész vagyonát ellopta és m ost a leányán ak art boszut á tlani. Lucy ezért szereti, nem 
akarja  követni é s  a  fiatal R o ttenberg  gróf jegyese lesz.
HARMADIK FELVONÁS. Lucy elküldi T óm nak a z t az irást, am ely aty ja  egész vagyonát a  kezébe ju tta tja , de a  gavallér 
T óm  ezt az á ldozato t nem  fogadja el. Lucy a  Tóm felesége lesz, a  fiatal R o ttenberg  gróf pedig Bessyt, a kom ornát veszi feleségül.
J e g y e k  előre v á lth a tó k  a sz ín h ázi pénztárnál.
Helyárak: Földszinti családi páholy 17 K 20 fill. Első emeleti családi páholy 14 K 20 fill. Földszinti és I. emeleti kis- páholy 11 K 20 fill. II. emeleti páholy 7 K 70 fill. Támlásszék I —V II. ,-or 3 K 10 fill. Támlásszék V I I - X I I .  sor 2 K 60 fill. Támlásszék X II—X V II. sor 2 K 30 fill. Erkélyülés I. sor 1 K 46 fill. Erkély II. sor 1 K 26 fill. 
Állóhely 84 fill. Tanuló- és katonajegy 64 fill. K arzat-jegy I, sor 54 fill., többi sorban 44 fillér. — A jegyek után  szám ított fillérek az 
Országos Szinész-Egyesület nyugdíj intézetét illetik.
V id ék rő l je g y e k  te le fo n  utján, v a g y  le v e le z ő  lap on  ren d elh etők . — Telefon szám 545.
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Debreczen sz. kir. város* könyvnyomda-vállalata. 1912. 
D ebrecen i E g y e tem  E gyetem i é s  N em zeti Könyvtár.
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